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Introduction
Since we have made a number of changes in the past years the sections 
which usually are the longest are at the end of the bibliography. For each 
section, references are listed in alphabetical order of the author’s name. In 
sections 16 to 19, however, the list is in alphabetical order of subjects (in bold 
characters). References are not repeated, but are indicated at the beginning 
of each pertinent section by using “SA=see also.”
We are pleased to have been able to rely on the precious and constant 
collaboration of Margaret Sanche, Guy Laperrière and Frédéric Barriault. 
Without them we could not have achieved our task. We thank them warmly 
for their very active participation to this project.
***************************
Depuis les remaniements effectués ces dernières années, les sections qui 
sont habituellement les plus longues se retrouvent à la fin de la bibliographie. 
Dans chaque section, les ouvrages sont présentés par ordre alphabétique 
d’auteur, sauf dans les sections 16 à 19 où ils sont classés selon l’ordre 
alphabétique des sujets (en caractères gras). Le titre des ouvrages n’est pas 
répété mais, au début de chaque section, le symbole « VA= voir aussi » 
renvoie à ceux qui figurent sous d’autres rubriques.
Nous sommes heureux de continuer de bénéficier de la collaboration 
fidèle et généreuse de Margaret Sanche, Guy Laperrière et Frédéric Barriault, 
sans qui notre travail n’aurait pu être mené à bien. Nous les remercions 
vivement de leur participation très active à ce projet.
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1. Guides / Instruments de travail
SA/VA : 02) Bondy ; Zelinaky.
2. Sources, archives
Berens, William. Memories, Myths, and Dreams of an Ojibwe Leader as told to A. Irving 
Hallowell. Edited with introductions by Jennifer S. H. Brown and Susan Elaine Gray. 
Montreal : McGill-Queen’s University Press, 2009. xxviii, 261 p., ill., maps, ports. 
[An Aboriginal Christian of the early twentieth century. - Rupert’s Land Record 
Society Series #11]
Bondy, Renée. “’Get Thee to a Nunnery’ : Uses of English Canadian Convent Archives 
Across Feminist Disciplines.” Atlantis. 34, 1 (2009) : 142-148.
Geoffrion, Arthur. Des souvenirs et des hommes : mémoires d’un avocat devenu prêtre. 
Montréal : Maxime, 2008. 294 p., ill., portr.
Le Jeune, Paul. Un Français au « royaume des bestes sauvages ». Édition préparée 
par Alain Beaulieu avec la collaboration d’Alexandre Dubé. 2e édition revue et 
augmentée. Québec : Septentrion, 2009. 256 p., [1] p. : ill., portr.
Pearson, Shelley and William Lonc, eds. Letters from Wikwemikong 1845-1863. Midland, 
ON : William Lonc, SJ, 2009. 202pp. [Early Jesuit Missions in Canada series]
Trépanier-Massicotte, Janine. Souvenirs de M. l’abbé Gaston Kirouac, prêtre, éducateur 
et pasteur : ex-directeur du Séminaire de Trois-Rivières, ancien curé de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan et de Saint-Stanislas-de-Champlain. Saint-Stanislas-de-
Champlain : Éditions J.T.M., 2008. 108 p., ill., portr.
Zelinsky, Wilbur. “The Gravestone Index : Tracking Personal Religiosity across Nations, 
Regions, and Periods.” Geographical Review, 9, 4 (2007) : 441-466.
3. General History / Histoire générale
SA/VA : 02) Zelinsky. 08) Brock. 11) Block ; Bowler ; McGowan ; Moon ; Weinrib. 15) 
Oakes. 16B) : Pentecostal : Wilkinson.
Bauer, Olivier et Jean-Marc Barreau, (dir.). La religion du Canadien de Montréal. 
Montréal : Fides, 2009. 187 p.
Jones, Preston. A Highly Favored Nation : The Bible and Canadian Meaning, 1860-1900. 
Lanham, MD ; Toronto : University Press of America, 2007. xvii, 111 p.
Lemieux, Lucien. Une histoire religieuse du Québec. Montréal : Novalis, 2010. 191 p., 
ill.
McKay, Ian. Reasoning Otherwise : Leftists and the People’s Enlightenment in Canada, 
1890-1920. Toronto : Between the Lines, 2008. x, 643 p., ill., ports. [Chapter 4 : 
“The Religion Question”]
Mimeault, Mario. « Y avait-il un prêtre avec Cartier ? » Magazine Gaspésie, 46, 1 (2009) : 
21-24. [Revisitant les travaux de Dionne (1889) et de Biggar (1924), l’A. démontre 
la présence d’un aumônier sur les navires de Jacques Cartier lors de son premier 
voyage au Canada, en 1534.]
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Rapley, Elizabeth. A Social History of the Cloister : Daily Life in the Teaching Monasteries 
of the Old Regime. Montreal : McGill-Queen’s University Press, 2009. viii, 379 p., 
ill. [Re France, but : “provided the beginnings and inspiration for most of today’s 
institutions for the Catholic education of girls.”]
Roy, Martin. « L’actualisation du catholicisme québécois : la revue Maintenant (1962-
1974). » Mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal, 2007. 
iv, 242 f.
Roy, Martin. « Penser la sortie de la chrétienté au Québec : la contribution de la revue 
catholique d’opinion Maintenant (1962-1974) », Bulletin d’histoire politique, 17, 3 
(printemps-été 2009) : 171-194.
Ryder, Bruce. “The Canadian Conception of Equal Religious Citizenship.” In Moon, 
Richard, ed. Law and Religious Pluralism in Canada. Vancouver : UBC Press, 
2009 : 87-109.
Shaw, Amy J. Crisis of Conscience : Conscientious Objection in Canada during the First 
World War. Vancouver : UBC Press, 2009. 255 p.
Simard, Jean. « Québec et Bretagne catholiques : même combat de résistance de la marge 
ethnoreligieuse », Port-Acadie : revue interdisciplinaire en études acadiennes 13-14-
15 (2008-2009) : 79-90.
Thiessen, Joel and Lorne L. Dawson. “Is there a “renaissance” of religion in Canada ? 
A critical look at Bibby and beyond”, Studies in Religion / Sciences religieuses 37, 
3/4 (2008) : 389-415. [Followed by : Bibby, Reginald W. “The perils of pioneering 
and prophecy : A response to Thiessen and Dawson. » Ibid. : 417-425.]
Thompson, Andrew S. and Stephanie Bangarth. “American Transnational Christian 
Charity : The Canadian Council of Churches, the World Council of Churches, and 
the Hungarian Refugee Crisis, 1956-1957”, American Review of Canadian Studies, 
38, 3 (Autumn 2008) : 296-316.
Trothen, Tracy. “Holy Acceptable Violence ? Violence in Hockey and Christian Atonement 
Theories”, Journal of Religion and Popular Culture, 21, 1 (2009) : 42 pages. (Special 
Edition - Religion and Popular Culture in Canada)
Van Praagh, Shauna “View from the Succah : Religion and Neighbourly Relations”, In 
Moon, Richard, ed. Law and Religious Pluralism in Canada. Vancouver : UBC 
Press, 2009 : 21-40.
Webb, Todd. “The Religious Atlantic : British Wesleyanism and the Formation of an 
Evangelical Culture in Nineteenth-Century Ontario and Quebec”, PhD Thesis. York 
University, 2006. xiv, 375 leaves, ill.
Wilson, David A., ed. The Orange Order in Canada. Dublin : Four Courts Press, 2007. 
213 p., ill., maps.
4. Historiography, Philosophy, Theory /
Historiographie, philosophie, théorie
SA/VA : 03) Jones. 16B) Pentecostal : Althouse ; Presbyterian : McKim. 19B) 
Woolverton : Bowler.
Beaman, Lori G. and Peter Beyer, eds. Religion and Diversity in Canada. [Religion and 
the Social Order Series 16] Leiden ; Boston : Brill, 2008. ix, 227 p., ill.
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Beaman, Lori G. “A Cross-National Comparison of Approaches to Religious Diversity : 
Canada, France and the United States”, In Religion and Diversity in Canada, edited 
by Beaman, Lori G. and Peter Beyer. Leiden, Netherlands ; Boston : Brill, 2008 : 
199-216.
Beyer, Peter. “From Far and Wide : Canadian Religious and Cultural Diversity in Global/
Local Context”, In Religion and Diversity in Canada, Beaman, Lori G. and Peter 
Beyer, eds. Leiden, Netherlands ; Boston : Brill, 2008 : 9-39.
Gauvreau, Michael. “The Secularization Problem in Canadian History : the Return of a 
Paradigm.” In Brigitte Caulier et Yvan Rousseau, dir. Temps, espace et modernités. 
Mélanges offerts à Serge Courville et Normand Séguin. Québec : Les Presses de 
l’Université Laval, 2009 : 361-372.
Goodwin, Daniel C. “The Origins and Development of Wilfred Currier Keirstead’s Social 
and Religious Thought.” Acadiensis 37, 2 (2008) : 18-38. [Baptist, New Brunswick, 
social sciences]
Guenther, Bruce L. “’From the Edge of Oblivion’ : Reflections on Evangelical Protestant 
Denominational Historiography in Canada.” Canadian Society of Church History. 
Historical Papers (2008) : 153-174.
Kaupp, Dorothée. « “Nos premiers missionnaires”. L’histoire des récollets dans les 
ouvrages franciscains au Canada, XIXe-XXe siècles », Études d’histoire religieuse 
75 (2009) : 25-38.
Laperle, Dominique. « “Revenir sur le chemin parcouru et les jours anciens”. Analyse des 
textes commémoratifs de quatre Jubilés des Sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie 
(1894, 1944, 1969, 1994). » Études d’histoire religieuse 75 (2009) : 55-68.
Laperrière, Guy. « Quelques réflexions sur les 75 ans de la SCHEC, une société en voie 
de sécularisation », Études d’histoire religieuse 75 (2009) : 5-24.
Morin, Maxime. « L’abbé Pierre Maillard : une figure missionnaire emblématique du 
XVIIIe siècle acadien », Études d’histoire religieuse 75 (2009) : 39-54.
Pichette, Robert. « Sanctifié dans la captivité, vivifié par la foi : L’Église en Acadie 
et la commémoration des événements de 1755 », Études d’histoire religieuse, 75 
(2009) : 109-124.
Saperstein, Marc. “The academic study of Canadian Jewish preachers.” Jewish History 
23 (2009) : 107-116.
Schmidt, Darren W. “The Place of Church History in the Rise of Evangelicalism.” Canadian 
Society of Church History. Historical Papers (2008) : 197-212. [republication of 
article ; a shortened version was published by mistake in 2007]
Wilkinson, Michael et al. “Faith-Based Social Services in North America : A Comparison 
of American and Canadian Religious History and Initiative” Social Work and 
Christianity 35 :2 (2008) 123-147.
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5. Religious Practice, Devotions, Liturgy /
Pratiques, culte et liturgie
SA/VA : 03) Webb. 04) Laperle. 07) Cliche. 09) Aitken ; Laugrand ; Lemaître. 09) Beaudet. 
10) Bridgen. 15) Kucharsky ; Roach. 16B) Anglican : Reed.
Boglioni, Pietro et Gérald C. Boudreau. « “On ma dit qu’on avoient ouit dire” – 
Anthropologie historique d’un exorcisme populaire en Acadie », Port-Acadie 
10-11-12 (2006-2007) : 101-115.
Boglioni, Pietro. « La résistance des marges : le cas de la religion populaire », Port-Acadie : 
13-14-15 (2008-2009) : 265-283. [le cas de la religion canadienne-française]
Brandao, Jose Antonio and Michael Shakir Nassaney. “Suffering for Jesus : Penitential 
Practices at Fort St. Joseph (Niles, Michigan) during the French Regime”, Catholic 
Historical Review 94, 3 (2008) : 476-499.
Brown, Michael. “Platform and prophecy : the rise and fall of Rabbi Stuart E. Rosenberg 
as foreshadowed in his early Toronto sermons on leadership.” Jewish History 23 
(2009) : 195-217.
Caplan, Kimmy. “ ‘There is no interest in precious stones in a vegetable market’ : the 
life and sermons of Rabbi Jacob Gordon of Toronto.” Jewish History 23 (2009) : 
149-167.
Cunningham, Pamela M. “The Meeting Place at the Bend in the River : An Examination 
of the Fort Edmonton Cemetery/Aboriginal Burial Ground, Edmonton, Alberta.” 
MA Thesis. University of Alberta, 2006. [8], 97 leaves, ill.
Dickey, Eleanor Dolores. “Simplicity, Dignity, and Moderate Expense : A Memorial 
Society’s Struggle with the Funeral Industry.” Thunder Bay Historical Museum 
Society Papers and Records 36 (2008) : 53-67.
Laliberté, Micheline. « L’émergence de l’intérêt pour la religion populaire et son 
histoire : aux origines d’un débat (1960-1970) », Rabaska 7 (2009) : 7-26. [résumé 
du 1er chapitre de sa thèse de doctorat (sciences médiévales), « La religion 
populaire en France à la fin du Moyen Âge. Fécondité et limites d’une catégorie 
historiographique », Université de Montréal, 1998, 402 f.]
Laliberté, Micheline. « Les Acadiens de la baie Sainte-Marie à la fin du xixe siècle ou 
les paradoxes de quelques pratiques cultu(r)elles », Port-Acadie 10-11-12 (2006-
2007) : 81–100.
Laliberté, Micheline. « Relations et perceptions entre un peuple et son clergé à la fin du 
xixe siècle », Port-Acadie : 13-14-15 (2008-2009) : 249-264. [à partir du cas des 
Eudistes à la baie Sainte-Marie, 1890-1900]
Lamontagne, Denise. « Sainte Anne, une marginale qui résiste ! » Port-Acadie : 13-14-15 
(2008-2009) : 91-102. [à partir des cas de Sainte-Anne d’Auray en Bretagne et de 
Sainte-Anne du Bocage (N.-B.) en Acadie]
Lamontagne, Denise. « Sainte Anne et sainte Marie ou la lente assomption d’une rivalité 
mère-fille en terre acadienne. » Port-Acadie 10-11-12 (2006-2007) : 55–79.
Laugrand, Frédéric B. and Jarich G. Oosten. Inuit Shamanism and Christianity : 
Transitions and Transformations in the Twentieth Century. Montreal : McGill-
Queen’s University Press, 2009. xx, 467 p., ill., map, ports. [Anglican, Catholic, 
Pentecostal, Evangelical]
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Ley, David. “The Immigrant Church as an Urban Service Hub.” Urban Studies 45, 10 
(2008) : 2057-2074. (interviews from 46 Christian Churches in Vancouver, BC)
Menkis, Richard and Ira Robinson, eds. “Sermon and society in the Canadian Jewish 
experience.” Jewish History 23 (2009) : 101-105. [Preface to an issue on this theme, 
which also constitutes a double issue of Canadian Jewish Studies / Études juives 
canadiennes 13-14 (2005-2006).]
Menkis, Richard. “ ‘The voice of the minister heard in words of exhortation and 
instruction’ : Abraham de Sola and the Jewish sermon in Victorian Montreal, and 
beyond.” Jewish History 23 (2009) : 117-147.
Moore, Paul S. “Early Picture Shows at the Fulcrum of Modern and Parochial St. John’s, 
Newfoundland.” Newfoundland and Labrador Studies 22, 2 (2007) : 447-471.
Nixon, Laurence. “A Comparative Analysis of Three Locations of Ritual Activity at 
Saint Joseph’s Oratory in Montreal.” Journal of Religion and Popular Culture 21, 
1 (2009) : 20 pages. (Special Edition - Religion and Popular Culture in Canada)
Robinson, Ira. “The business of rabbinic sermons and their publication : Rabbi Yudel 
Rosenberg’s Bar Mitzvah sermons.” Jewish History 23 (2009) : 169-177.
Routhier, Gilles. « De la « civilisation paroissiale » à la paroisse urbaine. » in Brigitte 
Caulier et Yvan Rousseau, dir. Temps, espace et modernités. Québec : Les Presses de 
l’Université Laval, 2009 : 373-385. [à partir de l’exemple du Québec métropolitain, 
de 1960 à 1975]
Salvucci, Claudio R. The Roman Rite in the Algonquian and Iroquoian Missions : From 
the Colonial Period to the Second Vatican Council. Merchantville, NJ : Evolution 
Publishing, 2008. 158 p. [Missions – Catholic Church – Liturgy – Anglican]
Swenson, Donald S. “The Canadian Catholic Charismatic Renewal.” In Wilkinson, 
Michael, ed. Canadian Pentecostalism : Transition and Transformation. Montreal : 
McGill-Queen’s University Press, 2009 : 214-232.
6. Lay Associations, Confraternities, Organizations /
Associations, confréries, mouvements
SA/VA : 05) Dickey. 11) Gauvreau.12) McKay. 16B) Jewish : Beer ; Giusti.
Burger, Baudouin. Petite histoire de la franc-maçonnerie au Québec. Saint-Zénon : Louise 
Courteau, 2009. 254 p.
Ferretti, Lucia. « Logiques religieuses et naissance du mouvement communautaire dans les 
années 1960 et 1970 : Trois-Rivières, un cas particulier. » in Brigitte Caulier et Yvan 
Rousseau, dir. Temps, espace et modernités. Québec : Les Presses de l’Université 
Laval, 2009 : 283-293.
Gauvreau, Michael. “Forging a New Space for Lay Male Piety : St.Vincent de Paul 
Societies in Urban Quebec and Ontario, 1846–1890.” Histoire Sociale / Social 
History 42, 83 (May 2009) : 35-68.
Robillard, Denise. L’ordre de Jacques-Cartier, 1926-1965 : une société secrète pour 
les Canadiens français catholiques. Montréal : Fides, 2009. 541 p., ill., fac-sim., 
portr.
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7. Theology and Spirituality / Théologie et spiritualité
SA/VA : 03) Webb. 16B) Pentecostal : Holm ; Wilkinson. 19B) Prévost : Boisvert.
Brodeur, Raymond, Dominique Deslandres et Thérèse Nadeau-Lacour, (dir.). Lecture 
inédite de la modernité aux origines de la Nouvelle-France. Marie Guyart de 
l’Incarnation et les autres fondateurs religieux. Québec : Presses de l’Université 
Laval, 2009. x, 477 p.
Cliche, Marie-Aimée. « Les limbes : opinions théologiques et croyances populaires au 
Québec du xviie au xxe siècle », Revue d’histoire de l’Amérique française 62, 3-4 
(2009) : 351-376.
Gingras, Yves. « Duns Scot vs Thomas d’Aquin : le moment québécois d’un conflit multi-
séculaire », Revue d’histoire de l’Amérique française, 62, 3-4 (2009) : 377-406.
Lamonde, Yvan. « La Relève (1934-1935), Maritain et la crise spirituelle des années 
1930 », Les Cahiers des Dix 62 (2009) : 153-194.
8. Missions
SA/VA : 02) Le Jeune ; Pearson. 04) Kaupp, Morin. 05) Salvucci. 16B) Mennonite : 
Block.
Anderson, Emma. La trahison de la foi : le parcours tragique d’un converti autochtone 
à l’époque coloniale. Traduit de l’anglais par Michel Buttiens avec la collaboration 
de Marie-José Raymond. Québec : Presses de l’Université Laval, 2009. xvii,
336 p., ill.
Brock, Peggy. “Missionaries as Newcomers : A Comparative Study of the Northwest 
Pacific Coast and Central Australia.” Journal of the Canadian Historical Association 
19, 2 (2008) : 106-125.
Gendron, Robin S. « “Le prestige du Canada est en jeu”. Le père Lévesque et l’Université 
nationale du Rwanda dans les années 1960 : entre le Canada et le Québec », Globe. 
Revue internationale d’études québécoises, 12, 1 (2009) : 95-114.
Greer, Allan. « Colonisation et sainteté : genre, race et hagiographie en Nouvelle-France », 
in Allan Greer. La Nouvelle-France et le monde. Montréal : Boréal, 2009 : 103-129. 
Traduction de “Colonial Saints : Gender, Race and Hagiography in New France.” 
William and Mary Quarterly, 57 (2000) : 323-348.
Greer, Allan. « Pour une étude comparative sur les missions jésuites au Paraguay et en 
Nouvelle-France », in Allan Greer. La Nouvelle-France et le monde. Boréal, 2009 : 
171-185.
Greer, Allan. « Conversion et identité : le christianisme iroquois à Kahnawake. » in Allan 
Greer. La Nouvelle-France et le monde. Montréal : Boréal, 2009 : 79-102. Traduction 
de “Conversion and Identity : Iroquois Christianity in Seventeenth-Century New 
France.” In Kenneth Mills and Anthony Grafton, dir. Conversions : Old Worlds and 
New. Rochester, N.Y. : University of Rochester Press, 2003 : 175-198.
Greer, Allan. La Nouvelle-France et le monde. Montréal : Boréal, 2009. 310 p. [recueil 
d’articles traduits pour la plupart de l’anglais par Hélène Paré ; deuxième partie : 
« Du corps et de l’âme : questions identitaires », p. 77-185]
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Lacroix, Michel et Stéphanie Rousseau. « “La Terre promise de la coopération”. Les 
relations internationales du Québec à la lumière du missionnariat, de l’économie 
sociale et de l’éducation », Globe. Revue internationale d’études québécoises 12, 
1 (2009) : 11-16.
Lavoie, Sylvain, omi. Drumming from Within : Tales of Hope and Faith from Canada’s 
North. Toronto : Novalis, 2009. 176 p.
Le Grand, Catherine. « L’axe missionnaire catholique entre le Québec et l’Amérique latine. 
Une exploration préliminaire », Globe. Revue internationale d’études québécoises 
12, 1 (2009) : 43-66.
Leclerc, Richard. “God’s Envoys : Canadian Catholic Missionaries in Japan, 1898-2000.” 
In Donaghy, Greg and Patricia E. Roy, eds. Contradictory Impulses : Canada and 
Japan in the Twentieth Century. Vancouver : UBC Press, 2008 : 29-45.
Lefebvre, Louis. Le sentier des Jésuites, 1676-1703, ou, Le maître-sentier des Innus-
Montagnais de Québec au lac Saint-Jean. Montréal : Éditions Histoire Québec, 
2008. xi, 340 p., [12] p. de pl., [13] f. de cartes.
Parsons, Chris. “Medical Encounters and Exchange in Early Canadian Missions.” Scientia 
Canadensis 31, 1-2 (2008) : 49-66.
Whitehouse-Strong, Derek. “Purveyors of ‘religion, morality, & industry’ : Race, Status, 
and the Roles of Missionary Wives in the Church Missionary Society’s North-West 
America Mission.” Histoire Sociale / Social History 40, 79 (2007) : 143-168.
9. First Nations / Premières Nations
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Simard, Jean et François Brault (dir.). Cimetières : patrimoine pour les vivants. Québec : 
Éditions GID, 2008. 451 p., ill., cartes, portr. [photographies : François Brault ; 
collaborateurs : René Bouchard et al.] [Triple compte rendu dans la revue Rabaska, 
sous la rubrique Points de vue / livre, vol. 7 (2009) : 103-119. Lasserre, Madeleine. 
« Le livre des cimetières du Québec », 104-109. Ross, Sally. « Un livre à lire, à 
consulter, à contempler », 110-115. Dubé, Philippe. « Un monument au funéraire », 
116-119.]
Simard, Jean. « Ruptures et continuités dans l’art religieux de la baie Sainte-Marie. » 
Port-Acadie 10-11-12 (2006-2007) : 37-54.
Simmins, Geoffrey. Spirit Matters : Ron (Gyo-zo) Spickett, Artist, Poet, Priest. Calgary : 
University of Calgary Press, 2009. xxi, 274 p., ill., ports. [Zen Buddhist lay priest, 
poet, artist]
Turgeon, Laurier et Louise Saint-Pierre. « Le patrimoine religieux immatériel au Québec. » 
Ethnologies 31,1 (2009) : 201-233.
16. The Communions, Denominations,
Worshipping Communities / Les confessions
A. General / Histoire générale
SA/VA : 05) Laugrand. 11) Heath.
Evangelical
SA/VA : 04) Schmidt. 11) Bean.
Di Giacomo, Michael. “Pentecostal and Charismatic Christianity in Canada : Its Origins, 
Development, and Distinct Culture.” in Wilkinson, Michael, ed. Canadian 
Pentecostalism : Transition and Transformation. Montreal : McGill-Queen’s 
University Press, 2009 : 15-38.
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B. Particular Communions / Chacune des confessions
Anglican
SA/VA : 05) Salvucci.
Hebb, Ross N. “The Canadians at Lambeth : An Examination of the Canadian Bishops 
at the Lambeth Conferences of 1867, 1878 and 1888.” Journal of the Canadian 
Church Historical Society 49, 1 (Spring 2007) : 5-37.
Knowles, Norman. Seeds Scattered and Sown : Studies in the History of Canadian 
Anglicanism. Toronto : Anglican Book Centre, 2008. xix, 376 p., ill., maps, ports.
Reed, David A. “Denominational Charismatics – Where Have They All Gone ? A Canadian 
Anglican Case Study.” in Wilkinson, Michael, ed. Canadian Pentecostalism : 
Transition and Transformation. Montreal : McGill-Queen’s University Press, 2009 : 
197-213.
Baptist / Baptiste évangélique
SA/VA : 04) Goodwin. 19B) Lehotsky : Sequira.
Dreyer, Amanda. « L’implantation et le développement de l’Église baptiste évangélique de 
Trois-Rivières, 1966-2006. » Mémoire de maîtrise (études québécoises), Université 
du Québec à Trois-Rivières, 2008. iv, 121 f.
Buddhist
SA/VA : 15) Simmins.
Doukhobor
Morrell, Kathy “The Life of Peter P. Verigin” Saskatchewan History 61, 1 (2009) n.p. 
[Doukhobor leader]
Evangelical Protestant
SA/VA : 04) Guenther. 11) Haskell.
Jewish/Juive
SA/VA : 10) Mendelson. 15) Kucharsky. 19B) : Bercovitch : Richer.
Azrieli, David J. et al. Rekindling the Torch : The Story of Canadian Zionism. Toronto : 
Key Porter Books, 2008. 287pp.
Beer, Max. “What Else Could We Have Done ? : The Montreal Jewish Community, 
the Canadian Jewish Congress, the Jewish Press, and the Holocaust.” MA Thesis. 
Concordia University, 2006.
Giusti, Marissa. “Tzedaka : Organizations in the Jewish Communities of Toronto, Ottawa, 
and Hamilton, 1930-1950.” MA Thesis. Laurentian University, 2006.
Lapidus, Steven. “ ‘Maggid of Montreal’ : Rabbi Hirsch Cohen on the dilemmas of the 
Canadian rabbi.” Jewish History 23 (2009) : 179-193.
Levine, Allan. Coming of Age : A History of the Jewish People of Manitoba. Winnipeg, 
MB : Jewish Heritage Centre of Western Canada, 2009. 500 p.
Margolis, Rebecca. “Culture in Motion : Yiddish in Canadian Jewish Life.” Journal of 
Religion and Popular Culture. 21, 1 (2009). (Special Edition - Religion and Popular 
Culture in Canada)
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Srebrnik, Henry Felix. Jerusalem on the Amur : Birobidzhan and the Canadian Jewish 
Communist Movement, 1924-1951. Montreal : McGill-Queen’s University Press, 
2008. 360 p.
Mennonite
Block, Alvina. “Changing Attitudes : Relations of Mennonite Missionaries with Native 
North Americans, 1880-2004.” PhD Thesis. University of Manitoba, 2006.
Moravian
SA/VA : 15) Gordon.
Mormon
Bramham, Daphne. The Secret Lives of Saints : Child Brides and Lost Boys in Canada’s 
Polygamous Mormon Sect. Toronto : Vintage Canada, 2009, c2008. 478 p., ill., 
ports.
Muslim / Musulmane
Disboni, Ali and Pierre Rossi. “Muslim Discourses in Canada and Quebec.” Australian 
Religion Studies Review 21, 1 (2008) : 17-47.
Zehiri, Mohammed. « Le débat sur l’implantation de tribunaux islamiques tel que reflété 
par les journaux québécois La Presse et Le Devoir (2003-2005) », Laval théologique 
et philosophique, 65, 1 (2009) : 45-54.
Orthodoxe
SA/VA : 10) [s.a.]
Pentecostal / Pentecôtiste
SA/VA : 09) Stuckenberger. 11) Heath. 13) Guenther. 14) Holmes. 17) Sisters of St. 
Martha : MacDonald. 18B) West : Blennerhassett.
Althouse, Peter. “Apocalyptic Discourse and a Pentecostal Vision of Canada.” in 
Wilkinson, Michael, ed. Canadian Pentecostalism : Transition and Transformation. 
Montreal : McGill-Queen’s University Press, 2009 : 58-78.
Ambrose, Linda M. “Zelma and Beulah Argue : Sisters in the Canadian Pentecostal 
Movement, 1920-1990.” Canadian Society of Church History. Historical Papers 
(2008) : 81-102.
Burkinshaw, Robert K. “Native Pentecostalism in British Columbia .” in Wilkinson, 
Michael, ed. Canadian Pentecostalism : Transition and Transformation. Montreal : 
McGill-Queen’s University Press, 2009 : 142-170.
Holm, Randall. “Canadian Pentecostal Spirituality.” in Wilkinson, Michael, ed. Canadian 
Pentecostalism : Transition and Transformation. Montreal : McGill-Queen’s 
University Press, 2009 : 79-98.
Wilkinson, Michael and Steven Studebaker. “A Liberating Spirit : Liberation Theology 
and the Pentecostal Movement” The Ecumenist : A Journal of Theology, Culture, 
and Society 45 (2008) 1-7.
Wilkinson, Michael, ed. Canadian Pentecostalism : Transition and Transformation. 
Montreal : McGill-Queen’s University Press, 2009. xiv, 308 p.
Wilkinson, Michael. “Canadian Pentecostalism : A Multicultural Perspective” Canadian 
Society of Church History, Historical Papers : (2008) 103-119.
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Wilkinson, Michael. “Transforming Pentecostalism : The Migration of Pentecostals to 
Canada.” in Wilkinson, Michael, ed. Canadian Pentecostalism : Transition and 
Transformation. Montreal : McGill-Queen’s University Press, 2009 : 249-263.
Wilkinson, Michael. The Spirit Said Go : Pentecostal Immigrants in Canada. New York : 
Peter Lang, 2006. x, 129 p.
Presbyterian
Fowler, Michelle. “Death is Not the Worst Thing : The Presbyterian Press in Canada, 
1913-1919.” War and Society 25, 2 (2006) : 23-38.
McKim, Dennis. “’Righteousness Exalteth a Nation’ : Providence, Empire, and the Forging 
of the Early Canadian Presbyterian Identity.” Canadian Society of Church History. 
Historical Papers (2008) : 47-66.
Roman Catholic
SA/VA : 05) Nixon ; Salvucci ; Swenson. 08) Leclerc. 10) Gresko. 11) McGowan (2). 
17) Congrégation de Notre-Dame : Grey. 18A) West : Gresko. 19B) Baudoux : 
Robillard ; Bourgeoys : Simpson.
DeRoo, Remi J. “Proclaiming a Prophetic Vision : Blessed John XXIII and the Second 
Vatican Council.” Canadian Catholic Historical Association. Historical Studies 75 
(2009) : 7-20.
Fay, Terence J. New Faces of Canadian Catholics : The Asians. Toronto : Novalis, 2009. 
336 p., ill., ports.
Knowles, Norman. The Winds of Change : A History of the Roman Catholic Diocese of 
Calgary since 1968. Calgary : Diocese of Calgary, 2004. 480 p., [16] p. of plates : 
ill., maps, ports.
Routhier, Gilles. « L’Église catholique du Québec mise au défi par les accommodements 
raisonnables » Mission : Journal of Mission Studies / Revue des sciences de la mission 
15, 1-2 (2008) : 227-237.
Webster, David. “Canadian Catholics and the East Timor Struggle, 1975-1999.” Canadian 
Catholic Historical Association. Historical Studies 75 (2009) : 63-82.
Salvation Army
SA/VA : 11) Rutherdale.
Ukrainian Catholic
Motiuk, David. Eastern Christians in the New World : An Historical and Canonical 
Study of the Ukrainian Catholic Church in Canada. Ottawa : Metropolitan Andrey 
Sheptytsky Institute of Eastern Christian Studies, 2005. x, 424 p.
United Church / Église Unie
SA/VA : 11) Nedelsky.
Douville, Bruce. “A Puppy-Dog Tale : The United Church of Canada and the Youth 
Counter-Culture.” Canadian Society of Church History. Historical Papers (2008) : 
27-46.
Maranda, Moses. Proud Past, Bright Future. Montreal : Union United Church, 2008. 201 
p., ill., ports. [History of the Congregationalist parish (now with the United Church) 
of Montreal’s black community ; founded in 1907].
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C. Interchurch Relations / Relations entre les confessions
SA/VA : 09) Stuckenberger. 16B) Musulmane : Zehiri.
Fourot, Aude-Claire. « Gestions du nouveau pluralisme religieux dans les villes 
canadiennes. Établissement de mosquées et mécanismes de personnalisation des 
canaux de médiation à Montréal et à Laval », Canadian Journal of Political Science 
42 , 03 (September 2009) : 637-655
Wood, Susan K. “A Rich Harvest : The North American Orthodox-Catholic Theological 
Consultation”, Theoforum 39 (2009) : 203-216. [1965-1997]
17. Orders and Congregations of Religious
Men and Women / Ordres et congrégations
General / En général
Carr, Thomas M., Jr. “Writing the Convent in New France : The Colonialist Rhetoric of 
Canadian Nuns.” Québec Studies 47 (Spring-Summer 2009) : 3-23. [in the seven 
communities founded before 1763]
Hellinckx, Bart. “The Educational Work of Catholic Women Religious in the 19th and 
20th Centuries. A Historiographical Survey.” Revue d’histoire ecclésiastique / 
Louvain Journal of Church History 104, 2 (April-June 2009) : 529-549. [including 
Canada and Québec]
Lavallée, Madeleine, Pierre Valcour, La Fondation du Patrimoine laurentien. Il était une 
fois la foi : les communautés religieuses au Québec. Québec : Septentrion, 2009. 
390 p., [8] p. de pl., ill, portr.
Congregations / Congrégations.
SA/VA : 02) Pearson. 05) Ley. 19B) Bourgeoys : Simpson.
Augustines
SA/VA : 12) Gagnon ; Gaudet ; 19B) Tremblay : Gagnon ; Lavoie : Gagnon.
Christian Brothers
Martin, Melanie. “Security and Autonomy : The Irish Christian Brothers Negotiate 
Terms in Nineteenth-Century Newfoundland.” Newfoundland Quarterly 100, 4 
(2008) : 39-45.
Clercs de Saint-Viateur
SA/VA : 19B) Corbeil : Pageau ; Bonneville : Bonneville.
Congrégation de Notre-Dame
Grey, Colleen. “Power, Position and the Pesante Charge : Becoming a Superior in the 
Congrégation de Notre-Dame of Montreal, 1693-1796.” Histoire Sociale / Sociale 
History 40, 79 (2007) : 75-113.
Dominicains
SA/VA : 08) Gendron. 11) Marquis. 14) Luneau.
Eudistes
SA/VA : 05) : Laliberté. 13) Frenette.
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Frères du Sacré-Cœur
SA/VA : 19B) Martel : Drapeau.
Éthier, Jean-Claude. Les Frères du Sacré-Cœur : leur apostolat au Canada, 1900-2004 : 
commentaire historique, essai. 2e édition revue et corrigée. Victoriaville : Frères du 
Sacré-Cœur, 2009. 294 p., ill., cartes, portr.
Jesuits / Jésuites
SA/VA : 02) Le Jeune. 08) Lefebvre. 09) Savard. 15) Clair. 19B) : Chaumonot : Greer ; 
Lemieux : Pichette.
Missionary Oblates of Mary Immaculate / Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée
Foran, Timothy P. “Transcending Language and Ethnicity : Oblates of Mary Immaculate 
and the Canonical Erection of the Diocese of Calgary, 1912–1916.” Histoire Sociale /
Social History 41, 82 (Nov 2008) : 505-534.
Petites sœurs de Notre-Dame du Sourire
Lajoie, Rose-Aimée. Le Seigneur est passé dans son jardin et a cueilli sa Rose : Rose-
Aimée Lajoie, 1904-2007, cofondatrice de l’Institut des Petites sœurs de Notre-Dame 
du Sourire. Propos recueillis par Aline Lepage. Montréal : Petites Sœurs de Notre-
Dame du Sourire, 2008. 97 p., ill., portr.
Prêtres des Missions étrangères
SA/VA : 04) Morin.
Récollets
SA/VA : 04) Kaupp.
Galland, Caroline. « Pour le service de Dieu, du Roi et du Bien public. L’apostolat des 
récollets en Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles » Thèse de doctorat (histoire 
moderne), Paris X-Nanterre, 2008. 2 vol. 917 p. + Annexes 220 p.
Lemaître, Nicole. Compte rendu de la soutenance de thèse de Caroline Galland (ci-dessus), 
29 novembre 2008. Revue d’histoire de l’Église de France 95, 234 (janvier-juin 
2009) : 175-183.
Redemptorists
Laverdure, Paul. “The Arrival of the Redemptorists and Their Expansion in Canada.” 
Redemptorist North American Historical Bulletin, 29 (Winter 2008) : 9-19.
Religieuses de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire
SA/VA : 19B) Turgeon : Lavoie.
Sisters of Saint Martha
MacDonald, Heidi. “Maintaining an Influence : The Sisters of Saint Martha, Charlottetown 
Respond to Social and Religious Change, 1965-1985.” Atlantis 32, 1 (2007) : 
89-99.
Sœurs de la Charité de Montréal (Sœurs Grises)
SA/VA : 19B) Messermon : Gousse.
Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie
SA/VA : 04) Laperle. 13) Laperle.
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Sulpiciens
SA/VA : 13) Hubert.
Trappistes
Beaulieu, Denis. Les Trappistes de La Patrie, 1880-1882 : une tentative infructueuse. 
Sherbrooke : Beaulieu Conseil gestion et recherche, 2009, 92 p., ill., 1 carte, portr.
Trinitaires
SA/VA : 19B) Patry : Paradis.
Ursulines
SA/VA : 07) Brodeur. 19B) Guyart : Chénard.
Jutras, Claude. « Au cœur de la ville : les Ursulines de Trois-Rivières », Cap-aux- Diamants 
98 (2009) : 10-15.
18. Regional history / Histoire par régions
A. Dioceses, Religious Regions, Synods /
Diocèses (circonscriptions régionales)
* Atlantic / Atlantique
SA/VA : Halifax : 04) Morin ; Pichette. New Brunswick : 04) Pichette ; 12) Arsenault.
* Québec
SA/VA : 14) Bauer. 16C) Fourot.
* Ontario
SA/VA : 13) Cécillon.
Power, Michael and Daniel J. Brock. Gather up the Fragments : A History of the Diocese 
of London. London, ON : Diocese of London, 2008. xiv, 399 p., ill., maps, ports.
* West / Ouest
SA/VA : 10) Vancouver : Gresko. 16B) Manitoba : Jewish : Levine ; Calgary : Roman 
Catholic : Knowles. 17) Calgary : Missionary Oblates : Foran. 19B) Baudoux : 
Robillard.
Gresko, Jacqueline. Traditions of Faith and Service : Archdiocese of Vancouver, 1908-
2008. Vancouver, BC : Archdiocese of Vancouver, 2008. 285 p., ill., ports., maps.
* North / Nord
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B. Parishes, Congregations, Local Churches /
Histoires de paroisses (lieux de culte locaux)
* Atlantic / Atlantique
* Québec
Gaspé
SA/VA : 03) Mimeault.
Hauterive
SA/VA : 13) Frenette.
La Patrie
SA/VA : 17) Trappistes : Beaulieu.
La Pocatière
SA/VA : 13) Hudon.
Montreal
SA/VA : 05) Nixon. 16B) Jewish : Beer.
Notre-Dame-de-la-Garde (Québec)
Couture, Carmen. Album-souvenir de l’exposition Notre passé, une richesse à découvrir. 
Québec : Fabrique Notre-Dame-de-la-Garde de Québec, 2008. 144 p., ill., portr.
Saint-Charles-Borromée (Joliette)
SA/VA : 15) Sénécal.
Saint-Félix (Cap-Rouge)
Boulianne, François et al. Histoire de raconter : la paroisse de Saint-Félix de Cap-Rouge, 
1859-2009. Cap-Rouge : Société historique du Cap-Rouge, 2009. 52 p., ill., portr.
Saint-François d’Assise (Sherbrooke)
Beaulieu, Denis. L’église Saint-François-d’Assise de Sherbrooke : 20 ans déjà ! 
Sherbrooke : Beaulieu Conseil gestion et recherche, 2009. 88 p., ill.
Saint-Georges (Longueuil)
Pratt, Michel et Dominique Ritchot. De la paroisse Saint-Georges à la paroisse Le Bon 
Pasteur : 100 ans de présence de l’Église. Montréal : Éditions Histoire Québec, 
2008. 64 p., ill., portr.
Saint-Pierre-et-Saint-Paul (Montréal)
SA/VA : 15) [s.a.]
Saint-Viateur (Saint-Cuthbert)
Plante, Clément et al. Saint-Viateur, 1909-2009 : souvenirs du passé - mémoire de l’avenir. 
Saint-Cuthbert : Fabrique de la paroisse Saint-Viateur/Comité du livre, 2008. 496 
p., ill., cartes, portr.
Saint-Victor
SA/VA : 19B) Bernier : Nadeau.
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Saint-Zénon (Piopolis)
Jacques Grenier, Yvette. Vie en église de Saint-Zénon de Piopolis, 1871-2009. Célébrons 




Héroux, Florent J. Paroisse Sacré-Cœur, New Liskeard, Ontario, 50e anniversaire 
1957-2007 : fêtons nos familles le 17 juin 2007 : fêtons notre paroisse les 22 et 23 
septembre 2007. New Liskeard (Ont.) : F.J. Héroux/Comité du 50e anniversaire, 
2007. 44 p., ill., 1 carte, portr.
* West / Ouest
Blennerhassett, Hazel. “Roblin’s Knox Presbyterian Church”, Manitoba History 59 (Oct 
2008) : 47-48.
* North / Nord
19. Biographies
A. General / Général
B. Individuals / Individus
Argue, Zelma and Beulah
SA/VA : 16B) Pentecostal : Ambrose.
Baudoux, Maurice
Robillard, Denise. Maurice Baudoux, 1902-1988. Une grande figure de l’Église et de la 
société dans l’Ouest canadien. Québec : Presses de l’Université Laval, 2009. xii, 
502 p., ill., cartes, portr.
Bercovitch, Peter
Richer, Geneviève. « Le défenseur des Juifs au Québec : la lutte de Peter Bercovitch pour 
le respect et la reconnaissance des droits de la minorité juive durant l’entre-deux-
guerres. » Bulletin d’histoire politique 17, 2 (hiver 2009) : 209-224.
Bernier, Joseph
Nadeau, Marcel. Joseph A. Bernier, chanoine de Saint-Victor-de-Beauce : chronique d’un 
bâtisseur. Il a risqué l’espérance. Québec : Anne Sigier, 2009. 234 p., ill., portr.
Bonneville, Léo
Bonneville, Léo. Frère Léo Bonneville, clerc de Saint-Viateur, 1919-2007. Autobiographie 
présentée par René Pageau. Montréal : Clercs de Saint-Viateur du Canada, Secrétariat 
provincial, 2008. 84 p., ill., portr.
Bourassa, Henri
Cardinal, Mario. Pourquoi j’ai fondé Le Devoir : Henri Bourassa et son temps. Montréal : 
Libre Expression, 2010. 395 p., [16] p. de pl., ill., portr.
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Bourgeoys, Marguerite
Simpson, Patricia. Marguerite Bourgeoys : Brave Beginnings. Montréal : Fides, 2009. 
117 p., [8] p. of plates : ill., facsims., ports.
Bradstreet, Anne
SA/VA : 14) Hilliker.
Cartier, Jacques
SA/VA : 03) Mimeault.
Chartier, Étienne
Boileau, Gilles. Étienne Chartier : la colère et le chagrin d’un curé patriote. Québec : 
Septentrion, 2010. 360 p., ill., portr.
Chaumonot, Pierre, s.j. 1611-1693
Greer, Allan. « Un jésuite errant en Europe et en Amérique : le père Chaumonot. » in Allan 
Greer. La Nouvelle-France et le monde. Montréal : Boréal, 2009 : 149-170.
Cohen, Rabbi Tzvi Hirsch (1860-1950)
SA/VA : 16B) Jewish : Lapidus.
Corbeil, Wilfrid
Pageau, René. Wilfrid Corbeil, C.S.V., 1893-1979. Montréal : Lidec, 2008. 61 p., ill., 
portr.
Desmarais, Marcel-Marie
SA/VA : 14) Luneau
Desaulniers, Omer-Jules
SA/VA : 13) Dassylva
De Sola, Abraham (1825-1882)
SA/VA : 05) Menkis.
Dunaenko, Fioktist
Petrov, Sergey. “From the Ukraine to the Caucasus to the Canadian Prairies : Life as 
Wandering in the Spiritual Autobiography of Fioktist Dunaenko.” Canadian Society 
of Church History. Historical Papers (2008) : 67-80.
Geoffrion, Arthur
SA/VA : 02) Geoffrion
Giroux, Frédérica
Goulet, Denise. Quand l’amour tisse une vie : Mère Marie du Sacré-Cœur (Frédérica 
Giroux), Fondatrice des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi. Montréal : Carte 
blanche, 2008. 381 p.
Gordon, Rabbi Jacob (1877-1934)
SA/VA : 05) Caplan.
Groulx, Lionel (1878-1967)
SA/VA : 11) Bock.
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Guindon, Arthur, P.S.S. (1864-1923)
SA/VA : 15) Jetté.
Guyart, Marie
SA/VA : 07) Brodeur. 14) Hilliker.
Chénard, Marguerite. Marie de l’Incarnation 1599-1672, femme si près de nous. Québec : 
Monastère des Ursulines de Québec, 2008. 148 p.
Keirstead, Wilfred Currier
SA/VA : 04) Goodwin.
Kirouac, Gaston
SA/VA : 02) Trépanier-Massicotte.
Labelle, Antoine
Lévesque, Robert. Labelle et Camillien : deux figures du populisme canadien-français. 
Montréal, VLB, 2009. 332 p. [Version remaniée de son ouvrage de 1979 sur le 
curé Labelle]
Larose, Ludger (1868-1915)
Longstaff, Alison. « Un artiste au quotidien au tournant du XXe siècle : le cas de Ludger 
Larose, 1868-1915. » Thèse de doctorat (études québécoises), Université du Québec 
à Trois-Rivières, 2008. xiii, 537 f., ill. [peintre anticlérical, franc-maçon, ami des 
membres du clergé]
Lavoie, Imelda
Gagnon, Luc. « Les méconnus de l’histoire. Sœur Marie-Réparatrice et son œuvre », 
Saguenayensia 51, 3 (2009) : 23-25. [Biographie de Sr Marie-Réparatrice (Imelda 
Lavoie), augustine de Chicoutimi.]
Leduc, Ozias, 1864-1955
SA/VA : 15) Sénécal.
Lee, Jason (1803-1845)
Little, J.I. “The Posthumous Americanization of Jason Lee, ‘Prophet of Oregon’.” 
Journal of Eastern Townships Studies / Revue d’études des Cantons de l’Est 32-33 
(2008) : 9-22. [Born and died in Stanstead Township, Quebec, Wesleyan Methodist 
minister]
Lehotsky, Rev. Harry
Sequira, Amirah. “The Life and Work of Reverend Harry Lehotsky.” Manitoba 
History 61 (Fall 2009) : 25-29. [Manitoba Baptist Church]
Lemieux, Germain, s.j. (1914-2008)
Pichette, Jean-Pierre. « Nécrologie : Germain Lemieux (1914-2008) », Rabaska 6 (2008) : 
134-139.
Lévesque, Georges-Henri
SA/VA : 08) Gendron.
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MacSween, R.J.
Donovan, Stewart. The Forgotten World of R.J. MacSween : A Life. Sydney : University of 
Cape Breton Press, 2007. [RC priest, professor at STFX, Antigonish, poet, founder 
of Antigonish Review]
Martel, Léo
Drapeau, Fernand. Frère Léo Martel s.c. Ph. D., personnage plus grand que nature. 
Sherbrooke : Éditions Christian, 2009. 37 p., ill., portr., fac-sim.
Messermon, Maie Catherine Demers
Gousse, Suzanne. « De couturière à sœur grise : le parcours inhabituel de Maie Catherine 
Demers Messermon dans le Montréal du XVIIIe siècle », Cahiers d’histoire 28, 1 
(2009) : 131-144.
Melanson, Léo-Jean (1868-1947)
SA/VA : 15) Dugas.
Mongeau, Serge (1937-  )
SA/VA : 14) Dion.
O’Melia San
SA/VA : 10) Gresko.
Pastedechouan, Pierre-Anthoine
SA/VA : 08) Anderson.
Patry, Jean
Paradis, France. 38 ans derrière les barreaux : l’histoire du père Jean. Ottawa : Novalis, 
2008. 152 p. [Jean Patry, o.s.s.t.., aumônier à la prison de Bordeaux.]
Prévost, Eugène
Auger, Claude. Prudence audacieuse et justice bienveillante du père Eugène Prévost. 
Québec : Amis de Béthanie, 2008. 43 p., ill., portr.
Boisvert, Donald L. “‘I seek my satisfaction in you’ : The sexual discourse of Eugène 
Prévost, religious founder.” Studies in Religion / Sciences religieuses 37, 3/4 (2008) : 
427-445.
Rivard, Reynald
SA/VA : 12) Ferretti.
Rosenberg, Rabbi Stuart E. (1922-1990)
SA/VA : 05) Brown.
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